

































































































④ 禁止妇女穿 金 色 的 衣 服 和 丝 绸 衣 服，并 不 得 以 做 作 的 方 式 打 扮，为 求 夫 目 的 如 此 做 的
除外。　










































































































是年，罗马进入非常 状 态，形 成 十 人 独 裁，对 他 们 的 决 定 不 得 上 诉。取 消 了 保 民 官。阿 庇 尤

































































































在王政末期以前，罗马人不知 高 卢 人 的 存 在。高 卢 人 即 凯 尔 特 人，他 们 的 文 明 产 生 于 公 元
前１０００年左右。高卢人最初住在欧洲中部，后来沿莱茵河向西迁移，定居在大约相当于现代的
法国、比利时、部分荷兰和大部分瑞士等地方。高 卢 人 主 要 从 事 农 业 劳 动，有５００万 到２　０００万













公元前２世纪到公元前１世纪期间，不同的城邦经常交战。〔３８〕 高 卢 人 后 来 分 成 许 多 支 族 向 各 地
移动，一支渡海到不列颠，成为现 在 的 苏 格 兰 人 的 祖 先，一 支 越 过 比 利 牛 斯 山 进 入 西 班 牙，一 支








































































意大利学者埃托雷·派 斯（Ｅｔｔｏｒｅ　Ｐａｉｓ，１８５６—１９３９）于１９０８年 发 表 了《编 订 与 公 布〈十 二 表
法〉的年代》一文，其中质疑《十二表法》的编订和颁布时间。他认为，《十二表法》不是在公元前４世
纪初由十人委员会在罗马 编 订 的，而 是 阿 庇 尤 斯·克 劳 丢 斯 的 秘 书 福 劳 维（Ｆｌａｖｉｕｓ）公 布 的 市 民












































盖 尤 斯 的 鼎 盛 年 代 是１６１年，其 时，他 出 版 了 自 己 的《法 学 阶 梯》。所 以，他 生 活 的 年 代 与
《十 二 表 法》相 隔 六 百 多 年，尽 管 如 此，他 仍 然 写 了《十 二 表 法 评 注》，此 书 记 录 了《十 二 表 法》



























费斯都斯（Ｓｅｘｔｕｓ　Ｐｏｍｐｅｉｕｓ　Ｆｅｓｔｕｓ）是罗马语 法 学 家，公 元 前２世 纪 下 半 叶 为 其 兴 盛 期。他
的《论字义》是一部２０卷的辞书，但词为事的反映，所以该书也是一 部 反 映 费 斯 都 斯 时 代 社 情 的








此 书 的 拉 丁 文 名 称 是 Ｔｉｔｕｌｉ　Ｕｌｐｉａｎｉ，该 书 全 名 为 Ｔｉｔｕｌｉ　ｅｘ　ｃｏｒｐｏｒｅ　Ｕｌｐｉａｎｉ，意 思 是 从 乌 尔
比 安 全 集 中 摘 录 的 一 些 题。又 称《乌 尔 比 安 规 则 集》。它 是９世 纪 或１０世 纪 末 在 高 卢 发 现 的



























































































































































































































身的顺序，如何在盖尤斯 的 一 卷 中 分 出《十 二 表 法》的 两 表，也 为 今 人 的 想 象 留 出 了 广 阔 的 空 间。
而且还有一个信息量极小的第５卷留下了同样的空间。
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